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The Structure of the Knowledge and Cultural Contents Industry:











































































































































































































































































ｆ1 動画 C（1,1） C（f ,m） C（1,3） C（1,4）
ｆ2 音楽・音声 C（2,2）
ｆ3 ゲーム C（3,3）
ｆ4 静止画・文字 C（4,1） C（4,2） C（4,3） C（4,4）
ｆ5 複合型 C（5,1） C（5,2） C（5,3） C（5,4）


































































































































































˜S(s)=x 0 [x 1 log p (s|m)-x 2 log p(s|m)]˜ ¯


























































































































































市場領域構造：Local Off-on　　　　“Final Conents” @ Platforms　　　　Global On-off
 Governance & Coordination：重複領域階層のおり =｛産業領域，社会的領域，公共領域｝
図２　知識・文化コンテンツ産業のしくみ：生産過程・流通・享有シークエンス
注：⑴ 企画開発局面（D&F Phase＝Development ＆ Finance Phase）； ⑵ EC＝Effective Contents 有用コンテンツ（参
照：図１）； ⑶「織り網外部性」はネットワーク産業の特徴をミクロ観点からコンテンツ投入財の階層的属性
も含めたウェブブン連結の意味として使う。⑷ sdcs＝「シード・コンテンツ seed contents」； ⑸ CTFP











































































































テ ン ツ・ ウ ェ ブ ン（contents under the woven 
connectivity）」と定義し、非規則的要素 fabrics 



























































































（a reference industry for the contents industry 






& Development phase：P&D）、②製作前の局面 
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